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In apprenticeship practices conducted by the author for the position of Human Capital Talent Management which 
focuses on evaluating and conducting employee career data transactions at PT BFI Finance Indonesia Tbk.  
Work practices are carried out for 60 working days. PT BFI Finance Indonesia Tbk is engaged in automotive and 
non-automotive financing companies, the company was founded in 1982, centered on BFI Tower - Sunburst CBD 
Lot 1.2, Jl. Cap. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, South Tangerang 15322 - Indonesia. 
During this internship, the authors learned that after obtaining KSA (Knowledge, Skills and Attitude) it will be 
processed through the preparation of KPI (Key Performance Indicator) so it is important in a company or 
organization to obtain reliable resources or have talents that are in accordance with what is needed by the company 
so that PT BFI Finance Indonesia has an assessment through Job Grade and Personal Grade. Job Grade, where the 
two assessments are used namely to measure the level of work positions such as staff, officers and specialists and 






Dalam praktek kerja magang yang dilakukan penulis untuk posisi Human Capital Talent 
Management yang berfokus terhadap evaluasi dan melakukan transaksi data karir karyawan 
di PT BFI Finance Indonesia Tbk. Praktek kerja dilakukan selama 60 hari kerja. PT BFI 
Finance Indonesia Tbk bergerak dalam bidang perusahaan pembiayaan otomotif dan non- 
otomotif, perusahaan ini didirikan pada tahun 1982 yang berpusat di BFI Tower – Sunburst 
CBD Lot 1.2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Tangerang Selatan 15322 – 
Indonesia. 
Selama berlangsung nya kegiatan magang ini, penulis mempelajari bahwa setelah 
mendapatkan KSA (Knowledge,Skill dan Attitude) maka akan di proses melalui penyusunan 
KPI (Key Performance Indicator) sehingga hal penting dalam suatu perusahaan atau 
organisasi untuk mendapatkan sumber daya yang handal atau mempunyai talent yang sesuai 
dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga PT BFI Finance Indonesia memiliki 
penilaian melalui Job Grade dan Personal Grade. Job Grade, dimana dua penilaian tersebut 
digunakan yaitu untuk mengukur level posisi pekerjaan seperti staff, officer dan specialist 
dan supervisor maupun junior manager. Sedangkan Personal Grade digunakan untuk 
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